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幹事会（要旨）（平成21年7月）
報告事項
1　委員の委嘱について
　1）評議員の委嘱
　　　三木　保評議員及び幹事会委員の教授就任（平成21
　　　年1月1日号）に伴い、「医学会施行細則」第1条「東
　　　京医科大学臨床部門の准教授から選出された者」より
　　　選出されている為、三木委員を会長推薦枠として追加
　　　し、臨床部門准教授選出母体から次点の土田明彦准教
　　　授に評議員を委嘱した旨報告があった。
2　庶務報告
　1）総会開催報告
　　①第163回　平成21年6月6日（土）
　　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　　　総　　会：議事
　　　受賞講演：投稿論文奨励賞1名、医学会奨励賞4名
　　　特別講演：長尾俊孝　主任教授（病理診断学講座）
　　　（演　題）病理診断学的アプローチによる腫瘍の解析
　　　　　　　　と今後の展望
　　　　　　　一唾液腺腫瘍における研究を中心として一
　　　特別講演：内野博：之　主任教授（麻酔科学講座）
　　　（演　題）麻酔科学の現状と展望
　　　　　　　一生体侵襲防御の担い手として一
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　究生）51題
　　　内　　訳：一般32題、大学院生13題、大学院単位取得
　　　　　　　2題、専攻生3題、研究生1題
　2）総会開催予定
　　①第164回　平成21年ll月7日（土）
　　　当番講座：微生物学講座、内科学第一講座
　　　受賞講演：投稿論文奨励賞、医学会奨励賞
　　　特別講演：未定
　　　（演　題）未定
　　　シンポジウム1未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　生・専攻生・研究生）
　　②第165回　平成22年6月5日（土）
　　　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
　　　総　　会：議事
　　　受賞講演：医学会奨励賞
　　　特別講演：未定
　　　（演　題）未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　生・専攻生・研究生）
3．編集報告
　1）巻頭言：67巻3号～68巻2号
　2）編集状況報告
　　①67巻3号：7月下旬発行予定（再校準備中）
　　②67巻4号1投稿募集中
　　③68巻1号：投稿募集中
　　④68巻2号：投稿募集中
　3）67巻業績集：入力データ集計中
4．臨床懇話会報告
　D　開催報告
　　第391回（H21．5．13）内科学第四講座中村郁夫准教授
　　第392回（H21．6．15）臨床検査医学講座鈴木隆史講師
　　第393回（H2L73）八王子・糖尿病・内分泌・代謝内科
　　　　　　　　　　大野　敦　准教授
　2）開催予定
　　第394回（H21．10．未定）産科婦人科学講座（予定）
　　第395回（H21．ll．未定）外科学第五講座（予定）
　　第396回（H21．12．未定）放射線医学講座（予定）
5．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告があった。
審議事項
1　東京医科大学雑誌（68巻）への広告掲載企業募集につい
　て審議した結果、原案どおり承認され、主任教授および診
　療科・科長に企業の紹介を依頼することとなった。
2　光回線による臨床懇話会3キャンパス同時開催について
　審議した結果、今すぐということではなく、今後審議を重
　ねていくことになった。
3　科学技術振興機構著者抄録利用許諾について審議した結
　果、原案通り承認された。
4　業績集希望調査返信用紙（案）について補足説明があり
　承認された。
幹事会（要旨）（平成21年9月）
報告事項
1　役員の委嘱について
　1）会長・副会長の委嘱
　・臼井正彦学長就任に伴い、「東京医科大学医学会会則」第
　　ll条第2月中より、平成21年9月1日付けで会長に就任
　　した旨報告があった。
　・山田仁三副学長並びに飯森眞喜雄副学長就任に伴い、「東
　　京医科大学医学会会則」第ll条第2項により、平成21年
　　9月1日付けで副会長を委嘱した旨報告があった。
　　また、前副会長　鈴木衛主任教授は教授会選出の評議員
　　により、引き続き会長推薦によって評議員を依頼した。
　・行岡哲男病院長就任に伴い、「東京医科大学医学会会則」
　　第ll条第2項により、平成21年9月1日付けで副会長
　　を委嘱した旨報告があった。
2．庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第164回　平成21年ll月7日（土）
　　　当番講座：微生物学講座、内科学第一講座
　　　受賞講演：投稿論文奨励賞4名、医学会奨励賞3名
　　　特別講演：相馬孝博　主任教授（医療安全管理学講座）
　　　（演　題）院内事故調査委員会を巡る諸問題
　　　特別講演：松岡正明　主任教授（薬理学講座）
　　　（演　題）神経細胞死をターゲットとするアルツハイ
　　　　　　　　マー病と筋萎縮性側索硬化症の研究
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　　生・専攻生）60題
　　　留学報告：10題（予定）
　　②第165回　平成22年6月5日（土）
　　　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
　　　総　　会：議事
　　　受賞講演：医学会奨励賞
　　　特別講演；未定
　　　（演　題）未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　　生・専攻生・研究生）
　　　募集期間：平成22年2月15日～3月15日予定
　　③第166回　平成22年11月6日（土）
　　　当番講座：公衆衛生学講座、小児科学講座
　　　受賞講演：投稿論文奨励賞、医学会奨励賞
　　　特別講演：未定
　　　（演　題）未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　　生・専攻生・研究生）
　　　募集期間：平成22年7月15日～8月16日予定
3．編集報告
　1）巻頭言：67巻4号～68巻2号
　2）編集状況報告
　　①67巻4号：10月下旬発行予定
　　②68巻1号：投稿募集中
　　③68巻2号：投稿募集中
　　④68巻3号：投稿募集中
　3）67巻業績集：初校集計中
4．臨床懇話会報告
　1）開催予定
　　第394回（H21．10．未定）産科婦人科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　舟山　仁　准教授
　　第395回（H21．ll．未定）外科学第五講座（予定）
　　第396回（H21．12．未定）放射線医学講座（予定）
　　第397回（H22．1．未定）麻酔科学講座（予定）
　　第398回（H22．2．未定）脳神経外科学講座（予定）
　　第399回（H22．3．未定）茨城・診療科（予定）
5．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査報告
　7月15日開催の選考委員会において審査した結果、受賞者
が決定した。
　投稿論文奨励賞：菅　泰博（外科学1）・大久保仁嗣（内科学
　　　　　　　　　1）・片場寛明（外科学1）・緒方昭彦（乳腺
　　　　　　　　　科）
　医学会奨励賞：佐藤亨（組織・神経解剖学）・松土尊映
　　　　　　　　　（外科学3）・果　然（外科学1）
1，東京医科大学雑誌における学内依頼原稿（総説）の謝金
　　について審議した結果、30，000円を支払うこととし、承認
　　された。
2．メディカルオンラインへの電子データ提供について審議
　　した結果、原案通り承認された。
